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RESUMEN   
 
Objetivo: conocer cuánta información relativa a enfermería, salud pública, medicina y/o 
educación se publica en la prensa diaria. Material y Método: Es un estudio descriptivo de 
carácter retrospectivo de todas las noticias publicadas en los periódicos regionales La 
Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia. La población de estudio son las noticias 
publicadas en los periódicos regionales La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia. La 
muestra son 1.518 noticias recogidas desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004. 
Resultados: La distribución temática de las noticias a lo largo del año 2004 en los periódicos 
fue del 3% enfermería, 9% Educación, 44% medicina y salud pública.  
    En el diario La Opinión la distribución por temas es de un 4.1% enfermería, 43.38% salud 
pública, 11.93 % medicina y un 40.56% de educación. En el diario la Verdad la distribución 
por tema es de un 2 % enfermería, 43.5 % salud pública, 7.1 % medicina y un 47.3 % 
educación. Conclusiones: El diario La Verdad de Murcia publica, en general, un mayor 
número de noticias de las áreas de interés analizadas (enfermería, medicina, salud pública 
y/o educación) que el diario La Opinión de Murcia. Existe una baja incidencia de noticias de 
Enfermería respecto a noticias de salud pública, Medicina en comparación a las noticias de 
Educación. Las noticias de Sanidad aumentan en las publicaciones dominicales, mientras 
que las de Educación se agrupan en los días centrales de la semana. 
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ABSTRACT  
    Objective: to know how much relative information to infirmary, public health, 
medicine and / or education is published in the daily press. Material and Method: It 
is a descriptive study the retrospective character all the news published in the 
regional newspapers "La Verdad" of Murcia and "La Opinion" of Murcia. The 
population gives study they are the news published in the regional newspapers "La 
Verdad" of Murcia and "La Opinion" of Murcia. The sample is 1.518 news picked up 
from the 1 January at the 31 December of 2004. Results: The thematic distribution 
the news along the year 2004 in the newspapers it was 3% infirmary, 9% 
Education, 44% medicine and public health.      
    In the newspaper "La Opinion" the distribution for topics is 4.1% infirmary, 
43.38% public health, 11.93% medicine and 40.56% of education. In the newspaper 
"La Verdad" the distribution for topic is 2% infirmary, 43.5% public health, 7.1% 
medicine and 47.3% education. Conclusions: The newspaper "La Verdad" of Murcia 
it publishes, in general, a bigger number gives news the areas analyzed interest 
(infirmary, medicine, health public and / or education) that the newspaper "La 
Opinion" of Murcia. A low incidence exists news of Infirmary regarding news of 
public health, Medicine in comparison to the news of Education. The news give 
Sanity they increase in the Sunday publications, while them Education they group in 
the central days of the week.  
  
INTRODUCCIÓN  
    Los medios de comunicación de masas desempeñan en nuestra sociedad un rol 
fundamental. Su uso correcto contribuye a que la sociedad aumente su nivel de 
conocimientos y participen de forma activa en la compresión de la realidad. Está demostrado 
que la prensa debido a su enorme poder de divulgación hacen de este medio de 
comunicación uno de los más poderosos entre las clases medias y altasi.  
     Existen dos formas distintas de transmitir mensajes de salud, la primera es el método 
directo, de persona a persona, y la segunda es el método indirecto o unidireccional, cuya 
misión es hacer llegar al público mensajes de salud que proceden de otra fuente, por 
ejemplo, noticias de prensaii.  
     La OMS determina que para que exista una comunicación eficaz en materia de salud, 
rara vez se consigue utilizando un método, ni dos, ni tresiii.  
     Teniendo en cuenta que a los medios de comunicación escrita tiene acceso la mayoría de 
la población y que actualmente en todos los periódicos aparece información sobre salud y 
sanidad , el estudio de la prensa escrita puede ofrecer datos significativos.  
    La percepción social de la profesión de Enfermería se manifiesta y a su vez se 
retroalimenta en función de lo que se difunde y divulga de ella en la sociedad. Los medios de 
comunicación social pueden ser y de hecho son muy adecuados a la hora de hacer llegar 
mensajes de salud a la población debido a su bajo coste y a su gran accesibilidadiv.  
     La repercusión social que puedan tener las notas de Sanidad en los lectores vendrá 
marcada por el enfoque de dichas noticias. Según Heierlev, la prensa escrita, a la hora de 
abordar noticias de salud, resalta la faceta negativa del tema a tratar (enfermedades) y no 
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realiza una información sobre los aspectos positivos ni preventivos, dando una imagen de 
confusión, indiscriminación e inseguridad.  
     Otros autores como Floresvi interpretan estos enfoques debido a que los profesionales 
sanitarios apenas participan en la transmisión de mensajes de salud por medio de la prensa, 
y que la gran mayoría de las referencias provienen de la esfera política.  
     Una de las funciones de los profesionales sanitarios, sobre todo la Enfermería, es la 
educación sanitaria a la población y a través de la prensa diaria se podría informar 
adecuadamente el inicio de una acción formativa en salud.  
     La forma de persuasión, la capacidad de “hacer creer” que tiene la prensa, así como su 
enorme poder de influencia y divulgación, hacen de este medio de comunicación uno de los 
más poderosos entre las clases medias y altas. Creemos, por tanto, que la prensa es una 
herramienta utilizada para modelar la estructura de la sociedad.  
     Los artículos de salud que se publican en la prensa diaria son una de las principales 
fuentes de información sanitaria de la población general.  
     En Informe Quiral del año 2004 se publicaron 11.021 textos sobre salud y medicina en los 
5 periódicos analizados (ABC, El Mundo, El País, El Periódico y la Vanguardia) una nueva 
disminución en el total de registros frente a los 12.882 publicados en el 2003 y los 15.037 de 
2002.  
 OBJETIVOS  
• Analizar la producción de noticias sobre educación, salud pública, medicina y 
enfermería en los periódicos objeto de estudio.  
• Cuantificar la incidencia de noticias de enfermería en relación a las noticias de 
educación, salud pública y medicina en los periódicos objeto de estudio.  
• Analizar la producción de noticias según día de la semana de publicación de los 
periódicos objeto de estudio.  
• Analizar la producción de noticias según el mes de publicación de los periódicos 
objeto de estudio. 
 MATERIAL Y MÉTODO  
    Se ha realizado un estudio descriptivo de carácter retrospectivo de todas las noticias 
publicadas en los periódicos regionales La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia. Se han 
elegido estos dos diarios por ser los diarios de mayor venta en Murcia. La población de 
estudio son las noticias publicadas en los periódicos regionales La Verdad de Murcia y La 
Opinión de Murcia. La muestra son 1.518 noticias recogidas desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2004.  
     Se han revisado de forma manual los periódicos originales. Estipulando como criterio de 
inclusión la recogida de noticias que versaran sobre enfermería, medicina, salud pública y/o 
educación; y como criterios de exclusión los suplementos de los diarios y las ediciones 
especiales.  
     Una vez estipulados los criterios de inclusión se seleccionaron las variables para el 
posterior análisis. Las variables fueron:  
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• Nombre del Periódico  
• Día de la semana  
• Mes  
• Noticias de enfermería.  
• Noticias de salud pública.  
• Noticias médicas.  
• Noticias de educación  
    Los datos fueron analizados estadísticamente con Microsoft Excel 2000.  
  
RESULTADOS  
    La distribución temática de las noticias a lo largo del año 2004 en los periódicos fue del 
3% enfermería, 9% Educación, 44% medicina y salud pública.  
     En el diario La Opinión la distribución por temas es de un 4.1.% enfermería, 43.38% salud 
pública, 11.93 % medicina y un 40.56% de educación.  
     En el diario La Verdad la distribución por temas es de un 2 % enfermería, 43.5 % salud 
pública, 7.1 % medicina y un 47.3 % educación.  
     El perfil medio de noticias de naturaleza sanitaria o educativa, dos pilares fundamentales 
de nuestra sociedad actual, no alcanza en ningún caso ni tan siquiera una noticia por 
ejemplar, siendo Enfermería la que menor media presenta.  
 
[Fig 1. Distribución de noticias por temática y diario]  
     En la evolución durante el año 2004 de la incidencia de noticias de enfermería se observa 
que durante el mes de junio fue el número máximo de noticias con un 16% y los meses de 
Julio, Noviembre un 3% y Agosto con un 0% los de menos noticias. El resto de los meses 
oscilan entre un 8% y un 14%.  
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     Según el análisis de la incidencia de noticias de enfermería a lo largo del año y según el 
diario encontramos que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo las 
publicaciones de noticias de enfermería en ambos periódicos siguen una distribución 
alternante de subidas y bajadas entre ambas publicaciones, es a partir de junio cuando 
ambos periódicos alcanzan el mayor número de publicaciones, se produce un descenso 
brusco en julio llegando a 0 publicaciones en agosto. A partir del mes de septiembre 
aumenta el número de publicaciones en ambos diarios.  
 
[Fig 2. Evolución de la incidencia de noticias de Enfermería en los diarios La Verdad y La 
Opinión.]  
     En ambos periódicos se observa un mayor número de noticias a lo largo de toda la 
semana de educación y salud pública. En el diario La Opinión hay un descenso de noticias 
de salud pública el sábado, por el contrario, en el diario La Verdad se observa un importante 
ascenso los sábados, jueves y martes. El ascenso de las noticias en sábado se explica por 
la publicación eventual de una sección dedicada a noticias de salud pública.  
     En ambos diarios se mantiene constante a lo largo de toda la semana las publicaciones 
de enfermería y medicina.  
 
[Fig. 3. Evolución semanal de la incidencia de noticias en el diario La Verdad.]  
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[Fig. 4. Evolución semanal de la incidencia de noticias en el diario La Opinión.]  
  
CONCLUSIONES 
1. El diario La Verdad de Murcia publica, en general, un mayor número de noticias de las 
áreas de interés analizadas (enfermería, medicina, salud pública y/o educación) que 
el diario La Opinión de Murcia.  
2. El diario La Opinión de Murcia, de forma específica, publica mayor número de noticias 
de Salud Pública y Educación que el diario La Verdad de Murcia.  
3. Existe una baja incidencia de noticias de Enfermería respecto a noticias de salud 
pública, Medicina y especialmente en comparación a las noticias de Educación.  
4. Las noticias de Sanidad aumentan en las publicaciones dominicales, mientras que las 
de Educación se agrupan en los días centrales de la semana.  
5. En los meses de verano se produce un descenso de las noticias analizadas.  
6. En los períodos vacacionales aumentan las noticias relacionadas con la Sanidad en 
general (desplazados, presión asistencial, listas de espera, epidemias...)  
   
 
NOTAS 
i. Heierle Valero,C. 1992.  
ii. SALLERAS, L. 1990  
iii. OMS. 1983.  
iv. Flores Bienert, MD. 1999  
v. Heierle Valero, C. 1992.  
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